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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi PSAK 24 revisi tahun 
2013 sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada 
laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahun 2012 
yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan melibatkan data dalam satu kurun waktu tertentu (cross sectional). 
Sampel dari penelitian ini yaitu 14 perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan 
yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100 yang telah mencantumkan imbalan pascakerja 
jangka panjang yang dilakukan dengan analisis studi kepustakaan. Hasil dari penelitian 
ini bahwa dampak implementasi PSAK 24 revisi 2013 memberikan dampak yang 
signifikan pada penghasilan komprehensif lain sebagai akibat dari penghapusan metode 
koridor dan pembebanan pada laporan laba rugi sehingga perusahaan melakukan 
pembebanan secara langsung pada penghasilan komprehensif lain dan untuk biaya jasa 
lalu harus diakui secara langsung pada laporan laba rugi yang akan mempengaruhi laba 
sebelum pajak perusahaan. Diharapkan perusahaan di Indonesia dapat menerapkan 
Standar Akuntansi Keuangan pada laporan keuangan perusahaannya sehingga laporan 
keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara tepat bagi pihak yang 
berkepentingan.(FT)  
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